























































































































































左：長男 政貴 氏　右：次男 俊貴 氏 
5S運動に取り組み活気のある製造現場
■会社概要
会社名………………… 株式会社テクニカルアーツ
代表者………………… 山形 龍司
本　社………………… 埼玉県蕨市北町5－11－19
資本金………………… 3,000万円
従業員………………… 20名
URL ………………… http://www.technical-arts.co.jp/
